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1 Les salariés allemands co-décidant de la marche des affaires dans l’entreprise, ils doivent
connaître les contraintes qui pèsent sur le management pour mieux l’accompagner dans
ses  décisions.  Voici  donc  une  initiation  à  la  fiscalité  des  entreprises  réalisée  par  la
Fondation Böckler du DGB. (IB)
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